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VB6では83 .4±28 .7％，76 .0±14 .9％，VB12では
421.1±390.3％，190.6±103.6％，葉酸では165.6±





































VA VE VK VB1 VB2
＊:P＜0.05，＊＊:P＜0.01開始前　　　６～８か月経過時 
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図５　食品常用量中のたんぱく質およびビタミンB12含有量と食品中のたんぱく質１gあたりのビタミンB12含有量
（図中の双曲線は，食品常用量中のビタミンB12含有量を示す。）
